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Waarom gelaat?In deeersteplaatsomdathetappèltotverant-woordelijkheidalleenineenrechtstreekser latiemetdean-
dervernomenkan worden.Het is geenalgemeenappèl,voort-
komenduiteenethischetheorie,engerichttotiedereen.Levinas
formuleertnieteenalgemeengebodof eenuniverseleoproeptot
verantwoordelijkheid.Hetgaatommij.Ik benuitverkorentotver- GEEN ETHIEK
antwoordelijkheid,mij is dezetaaktotzorgdoordeanderopge-
legd.Hoeweetik dat?Datzieik inhetgelaatvandeander.Ik kan Hoewel heteffectvanhetgelaatvandeanderduseenmoreelhetwetendoordatdeandermijaankijkt.Daarombeginthetdenken effectis, is defilosofievanLevinastochgeenethiek.Welis-
vanLevinasbij hetgelaatvandeander. waar'maakt'deandermij verantwoordelijk- nietalshandeling
Datde andermij verantwoordelijkmaakt,zoalsLevinaszegt,is maaralseffectvanzijnandersheid- tochzegtLevinasnietsoverde
echternietietsdatdeanderdóét.Hetappèlvandeanderis nieteen inhoudvandezeverantwoordelijkheid,overwat ik zou moeten
daadvaneenhandelendsubject.Hetis eeneffectdatvandeander doenomdezeverantwoordelijkheidwaarte maken,overhoeik
uitgaat,nogvoordathij of zij als subjectietsgezegdof gedaan mijnverantwoordelijkheidzoumoeteninvullen.Hij leidtergeen
heeft.Hetis,filosofischgezegd,eeneffectvandeanderalsander, normen,waardenof deugdenuit af. Verderis het niet zo dat
hetgevolgvandeandersheidvandeander.Dit vormteentweede Levinaseenfundamentvoordemoraalzoekt,endit vindtin de
betekenisvan gelaat, en een verantwoordelijkheidvoor de an-
tweederedenvoorLevinasomhet der,diehij oneindignoemt.Hetis
gelaatvande andertot uitgangs- eerderandersom.Hij zoektnieteen
puntte nemen.Het gelaatvande funderingvoordemoraal,maarhij
anderdruktonmiddellijkzijn an- laatziendatdemoraalof hetmo-
dersheiduit,endezeonmiddellijke relezélfhetfundamentis.Levinas
andersheidgaatvoorafaandebe- gaater dusvanuit datdewerke-
middelderelatiesdie wij als sub- lijkheid een morelebasis heeft.
jectenin diverseculturelecontex- Nietdatditvooriedereeneenevi-
ten met elkaaronderhouden.De denteervaringis, of datmenhet
anderalsandergaatvoorafaande daarovereenszou zijn. Integen-
anderals docent,als student,als deel,hetwordtjuistzeldenonder-
patiënt,als klant, als vriend,als kend,of inelkgevalveelteweinig.
buurman,alsadviseur,of watdan Metaforenals 'basis' en 'funda-
ook. ment'moetenonserniettoeverlei-
Hetgelaatvandeanderdoorbreekt EMMANUEL LEV/NAS (RECHTS) MET MAUR/CE BLANCHOT dentedenkendathethieromiets
in zekerezindeculturelecontextenwaarindedingenomonsheen heelstevigsensterkszougaan.Hetisjuistietskwetsbaars,ietsdat
betekeniskrijgenenwaarinwij betekenisgevenaanonsleven.Het meestaloverhethoofdwordtgezien.Het is eenbesefdatsoms
gelaatvandeanderis buitencultureelof transcultureel.Hier ligt maarmoeilijkdoordringt,terwijlhetopanderemomentenplotse-
eenderdebetekenisvanhetgelaat.Datwegeïnteresseerdkunnen lingenhevigoplicht.


















































mensalleanderentekortdoenvoorwie zij ook verantwoordelijk-
























maarhetis bovendienaanmij omtebepalenwatik positiefmoet
doen.Niemandkandatvanmijovernemen.Ik worddoorhetgelaat






antwoordelijkheidbetekentjuist dat ik zelf zie watmij te doen
staat.Voormijnprimaireverantwoordelijkheidalszodanigkanik
nietkiezen.Menkannietzichzelfuitnodigen.In relatiemetdean-
derwordik metdezetaaktotzorgbelast,of ik datwil ofniet.Maar
bij hetvervulleneninvullenvandetaaktotzorghebik eenzekere
vrijheid.Daaromis uitnodigingzo'ngoedetermommijnprimaire
verantwoordelijkheidmeeaante duiden.Vergelijk het metde
uitnodigingvooreenfeestje,die mij demogelijkheidof vrijheid



























ben,alsik vrij statenopzichtevanmijzelf,alleenalsik zelfiemand
ben,kan ik eenanderals anderontmoeten,kandeblik vanhet
ge1aatvandeandermij raken.
Dr. J. Duyndamis als universitairhoofddocentfilosofieverbon-
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